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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Montgomery, Lake Lou Yaeger Barrens,
east edge of Lake Lou Yaeger, 3 miles NE of Litchfield, Ill. Sec 25 T9N R5W. Pin Oak Flatwoods.,
1994-06-20, Ebinger, John E., 26269, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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